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JUSTICt 
I.J\1 f~t~STERN COTTON 
-~~GARMENT AREA 
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fern .. of both tho Republiun and 0.1110oc~atic partt.a, 
W•ndell L Wi\lkt., t~Q COP candidate for tloo pre.ai-
dency, in tho Septaft\ber 16 iuua of Collier' a, auorta 
that tho il\dependef\1 "oteu of thia country, tho,.. 
"wt.o have dotumined moat proaidontial alectK.na in 
tho paat ••noratio n ," will follow tho forthcom inl' 
campail'n attent ively , " hopina for horther .,,.til'htan-
rnant," before they malo.• "P their mirocla finally ro· 
audinl' their pruidentO.lchoica. 
JUSTIC! 
lnfortntiall,., thiaartic:le alao a\lma\lp Willkia' a 
own poaitK>n till thia ho"r •• that of walc~\1.1 waitinl'- ~ 
Becauao "tho opportunity did not ariaa, either •• a 
delel'alo or otherwito," Willkio writu, ha took no part 
~~~ .. :h:::::=.,:~~::.~~\~hi~R::::~i~:~.~o~~ci::e i';:.~t; --===--1 
Olit Gu.rd which practically read Willlr.ie out of 
Republican Perty efter the Wieconein prirnari.,., 
balance& by aayin• that "•• • Republicen, I 
hope thetrny perty will by ih forthri•hl 
r 
wiae end feraeein• p11rpoaea deae,..,e the 
.,nt •ote of tboae independent•." 
Wendell WiUir.ie centera hia fire apecifically opoo t ;;.~-;;;-;,:;,;:·~;·•;,.;;~·-.~;;1 ::;:::•;:.;" .:":.~." ~:::•::1'~ 
the "national ..,..,erei.nty" and the "peace enforce· 
ment" c;lau .... in both platform• and on the two· 
third• prero.etiYe of the Senate to ratify or rej.ecl 
not only fo,.i•n t,.atiu •ranted to it by the Con· 
etitution butinternational"a•r•ementa" aewell. 
arrow& a"' di.....,ted at both partiea, but a 
reader c.annot eac.ape the irnpreuion that 
mucb h.e.rder e.t the Dewey camp. At aay 
WiiU..Oe'a article, while not offerin• a due 
~"';.':~o~f 0~:;::!: ::",:r: .. t: ~~~~O~b:opefula :;;;, F~;,;;,;~;,;;; -;;;;; -.;.·~;;,.·· c~: I;, 
eapec:t.-nerorlatertoenenarebimintotbeirlinea. 
We 1'8print the followin• e•c:efl'l• from Mr. 
Willlr.ie'aertide. o.-od\ll......,tiiUI 
'" ~··· ·~p«• ''" "'\-"'- ~"~~·::::·~~=:.:1 ;.:;.;~:;;:;.:::;~·:::.: . ;.1;;.·;:;~; :•~; .. -;;·:;;;,;;;;~· ;;;; 
platlorom ~111olkl ra~h othtr, ~;;_ ~= •_. 
rf\"f:aling the ttndco lt"~ 111, nod end ltd br ow 
pr:artic:al politician!i '".,, .. ;, ... .,!~-~~ :~·~:~~~~;~~~7~: all 
f•ndlnll ott>mr. tit ~c··.c:.::.1-·~ 
::.=.':.!· ~~~ ~~··~-~~.:~:~··~~~-~-:~ ! ... ;;;..:·::::. :-..: 
otoxl<nlo'Of.unor\can 
ooot.,. •IIU• IIl""'l 1 
~~·111d<m. 
Bloce Du!llboi'IOII~Oo .... oh• 










As We Vote So Shall We Live 
w .......... 0.. ........ idt .... ~-·- .. 
.... • r .... w.., .,., ..... -. dl••rence .. 
t\o ........... •an, to tho ........ .._.., • 
~~~~;;.Lar:u~~== l~;;•r .~: ::::. '".._-
learned that -...cial 1ec11rity, tho cor.t of 1:. 
Ina, •••••• worlr.ina conditiona all depef141 
Aawa•oteHalaaU-Ii•e. .. 
A ••-1 many Americana, a~~tanc them 
million• of w•••·-rnara, · ha•e Men in-
clined to taka thia aimple truth ratlaer 
li•ht\y. Too men)' of ua ha¥e cot into the 
parnicioua loabit of lakin• tloe ballot boa 
p,.rocati•e of functional democracy aa a 
taka-it·.,..·l-••·it pri•ile••·.Too many of ua 
,. ha•acome tofor.et, or Janora, the fa.ct that 
by our votea we directly inftuC!nce the kind 
of homea we live in, tJ,., food, education and 
fun our lr.ida ••t. the •ery ahape of the 
thin•• we call !if.,. 
We ha•e been takinc our dernocratlc way 
of lire for •ra.nted ao lon• that million• of 
Americana have forcotten that our democ· 
racy wa.a paid for in life, blood and tre.a•ure 
befor., it wa.a mad., to atiek. w., ha•• for•ol· 
ten that on:y 25 yean aao we had to make 
another payment of nea.rly a ha.lf million 
li'lea to help cruah tyranny and autocracy 
abroad a.nd to inaure ill vitality and per· 
manenee at home. But a.fter tlaat cloriou• 
blow for freedom we failed to follow throucll 
with the final o;:ruaher. We failed to come 
throuah in a world a .. ocia.t ion of freedom.· 
Iovine peoplea that would hold the beaata of 
aa•re11ion permanently at bay and nip in 
the b .. d their bloody deaicnL Half-ti.-:1., 
half·cullible, we aank back into tha illuaory 
coonforta of timid i~olation and a co-it-alone 
meni...lity. 
La...-ely boca..- of thia national apathy 
and failure to recopi~ta that we a.re par1 
and pa.rCC!I of an indivi•illle world, w., are 
compC!IIed today to ficht the eoatliflft war in 
our hiatory. We ahall win thia"•war and win 
it dC!ciai•ely, but unle .. we diacard political 
inertia. and indif£erence we ahall repeat the 
tracic errora of 25 yeara • •o and forf.,it our 
•ictoey in a poll·war world that will o;:~ n-
tinua to place profit.a and a.....t.aboYo tho upon tho law.-.altera and tho admini.tra. 
neecla tmd dtnf~anda of the c»mmon ,..opla. ton and who eleeta them. 
de~:~:/~, :-=:=~~-~·;~:~• \o, Yolo in • Labo..- h .. a tn~mendoua atah in thia 
There ia wldoapread talk that the total ~~~':. "!~=~~':; ~= ~:::.·::·~rf::il7~:;d ·;~ 
~:\~,~~~.'";..::7'..:"!:::~~=~1.i~l•:~ec:!:~h:iil! :~~ ~:rl;:.~~:c!•::,:•:~:• :~:~·.;:,~:,. 
minda on the climall of the war in Europe: the country tlu·ouah the difficult adjultmen~ 
they au thinllina in term a of joba after the from total mobili,.ation fo.,. war to pea.:.. 
war la over: they ..,em t o ba indifferent to lime production. They will determine the 
politica. peaee. 
Perhapa thia ia wiahful thinkin• and ::~i;~~ .:~.~~:; :~·~d t~eo;~·;;~:ot:e:~ im::;;.::e :~.:u:~ ·~:t e:t:~~·h:~:· ;:it:~~ 
a alim turnout of valera thia No•ember, T_!.ey power to keep Preaident Rooaevelt at tlla 
have done evC!rythin• to diaeoura•e • hi•h ~elm of the nation and to a .. ure the cen. 
aoldier vote. They have paraly~ted every tinuation of the far-aC!ein.. pra • ...,11;.,0 
move to rt!peal the pall lax. pal>ciea of the New DC!al. Hie record, hio 
character and eaperiC!nee, •• wellaa tb-
an~nl:e 1~ohr~::o~: .. :l:e:~;.,!h.,';..~~e ~;•!::. ~t •• :·~;eu.:n~;c t~ .. •t:~p~o~~~::f ~·v:';;";,:;~ 
nine. Rem.,mb.,r two yeara aco, in the Con· unianiat, of C!¥ery liberal and forward-look. 
crauional election• of 1942, whC!a only half in• citiun of the country. 
the ali.ibJ., voter• went . to the palla, the 
Republican• and their fflllow-travelera in Orcani~ted lahar muat co to the pella tloia 
the Demac:ratic camp elected an anti· )'Car in fullatren•th. Orcani~ted labor' a bal. 
Rooaevelt and anti-labor Houae of Repro· lata ahould-nd will-\8ct the candidatea 
aentativ.,a. Today, labor i1 payinc the price who •land far cenuine human pracre•-
for ballot bo• abaenteC!iam. Joloa and eco· Roaaevelt, Truman, Wacner. Tfty can law 
nomic aecurity are firat in labor'• poal·war · if million• of trade unianiata and their pi"'· 
a aenda. But the Conare .. that waa elected •re.aive and lib.,ral .m.,, fail to reciatu 
in -t 942 bec:auae mimana of workera had and vote. 
ne.lected to Yote, defeated the labor-aup· We muat not npeat the coat iY, ata.y·!l• 
ported Murray-Kilcore bill which provid.,d home blunder of 1942. We muat re.iater, 
Federal ....,employment o;:ompenaation for and ace to it tha.t a.ll our kin and frienda rO'J • 
war worken and ••terana. Thanka to ita iater and o;:ome out to vote. Let'• ne•er for· 
own nealect, warkinc Am~rio;:a haa ao far laat - • .,, that the r'i.ht to vole ia •• much of a. 
the firat akirmiah in the llattle far an ade· privilece •• it ia a duty. If we fail in thia 
quate recanveraion bill and a llab\., poet· du\y~ ..;., ahall fail ourael.,ea in thi1 molt 
wa.r economy. fateful hour for. the democrag in the de· 
There'• no eacuae, no alilli for "forcet- fenae of which we hav• po\i.-:1. 110 muo;:h 11f 
tin• to reciater." our blood and treaaure. 
"U's lhe SGme Fiflhi-Don'l Let Me Down" 
REMEMBER to· UE(jlS'l'ER 
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